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Постановка наукової проблеми та її значення. В умовах розбудови національної системи 
загальної середньої освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність  загальноосвітніх 
навчальних закладів, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та засто-
суванням інновацій (нововведень) в освітньому процесі. 
Сучасні вітчизняні вчені розглядають інновацію в освіті як процес створення, поширення й вико-
ристання нових засобів (нововведень) для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі розв’зува-
лися по-іншому; результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних 
педагогічних питань; актуальні, значущі й системні новоутворення, які виникають на основі різно-
манітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти й позитивно 
впливають на її розвиток [1]. 
Аналіз дослідження цієї проблеми. Аналіз розвитку сучасної системи шкільної освіти в Україні 
засвідчує, що, незважаючи на лавину новацій у системі навчання та виховання, галузі фізичного 
виховання вони мало стосуються. Навчально-виховний процес загальноосвітньої школи  все більше 
перевантажується предметами, які розвивають тільки розумову діяльність, і при цьому зовсім не 
враховуються ні зниження рівня фізичного розвитку сучасних дітей, ні постійне погіршення стану 
їхнього здоров’я. Водночас відхилення в шкільній практиці від мети фізичного виховання й зведення 
його до суто нормативного підходу, що спостерігається в останні роки, не тільки суперечать ідеї 
формування гармонійно розвиненої особистості, але й підсилюють без того критичний стан здоров’я 
школярів.  
Великий потенціал фізичного виховання полягає в тому, що він впливає не лише на рухову 
сферу людини, а й на духовну, особистісну та соціальні [6]. 
Розв’язання проблеми збереження здоров’я й забезпечення гармонійного розвитку особистості в 
навчальних закладах – досить актуальне питання, що викликає великий практичний інтерес. У зв’язку 
з цим перед фізичною культурою як основою забезпечення зміцнення здоров’я дітей постають нові 
завдання, які потребують розробки сучасних інноваційних технологій щодо організації системи 
фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах [5]. 
Нині велика кількість наукових досліджень стосується питань апробації сучасних інноваційних 
технологій у фізичному вихованні, які спрямовані на оновлення форм, змісту й методів фізичного 
виховання для різних груп населення [3; 4; 7; 8; 9]. 
Дослідження виконано згідно з державною бюджетною науково-дослідною темою Міністерства 
освіти і науки України «Науково-теоретичні основи інноваційних технологій фізичного виховання 
різних груп населення» (номер державної реєстрації – 0113U001406) на 2012–2015 рр., яка вико-
нується в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури й спорту. 
Завдання роботи – визначити особливості інноваційної діяльності у фізичному вихованні для 
підвищення ефективності впровадження інноваційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах. 
Методи дослідження – аналіз науково-методичної літератури, системний аналіз. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Іннова-
ційна діяльність – це складний процес, який передбачає створення гнучкої обґрунтованої системи 
наукового забезпечення нововведень, ураховує логіку й специфіку не тільки нововведення, а й 
особливостей сприйняття, оцінки, взаємоадаптації елементів системи. Це сприяє більш оптимальному 
процесу реалізації. В основі технології забезпечення нововведень повинен бути такий підхід до їх 
вивчення, у межах якого можливий одночасний розгляд різних сторін взаємодії, які більше впливають на 
успішність інноваційних процесів. У Положенні про порядок виконаня інноваційної освітньої діяльності, 
затвердженому наказом Міністра освіти і науки України № 522 від  7 листопада 2000 р., даються такі 
визначення: «Інноваційною освітньою діяльністю є розробка, розповсюдження та застосування 
освітніх інновацій. Освітніми інноваціями є вперше створенні, вдосконалені або застосовані освітні, 
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дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої 
діяльності» [2]. 
Інноваційний розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи відбувається, якщо є такі ознаки реальних 
змін: 
– нова освітня діяльність та новий зміст освіти; 
– новизна укладу життя, організація освітнього процесу; 
– нові завдання й засоби педагогічної діяльності; 
– тенденція до збереження здоров’я та розвиток індивідуальності унікальності зростаючої осо-
бистості; 
– толерантне ставлення до носіїв потенціально критичної інформації, здатних генерувати нові 
ідеї, ламати стереотипи тощо. 
Інноваційний процес визначає зміни, які мають: 
– новизну; 
– потенціал підвищення ефективності цих процесів у цілому або в якихось інших частинах; 
– здатність дати довгостроковий корисний ефект, що виправдовує витрати зусиль і засобів на 
впровадження нововведення; 
– узгодження з іншими здійснюваними нововведеннями. 
Інноваційний розвиток не може відбуватися за принципом «все і відразу». Потрібно пройти 
принаймні п’ять сходинок (рівнів): 
1)  інновації на рівні окремих учителів (за допомогою підвищення рівнів їхньої кваліфікації, 
стимулювання пошукової діяльності й т. ін.); 
2)  інновації на рівні наявних процедур (нові форми проведення фізкультурно-оздоровчих занять 
та контролю за якістю викладання), які зумовлють зміни в груповій поведінці; 
3)  зміни в структурі організації, які спричиняють перерозподіл повноважень, відповідальності, 
зміни функцій тощо. Тобто змінюються і стосунки всередині організації, і поведінка окремих співро-
бітників чи груп; 
4)  зміна стратегії розвитку організації, яка теж впливає на ціннісні орієнтації педагогів; 
5) зміна організаційної культури.   
Інноваційний розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи сьогодні переважно здійснюється за 
такими напрямами: 
– створення нової організаційної структури; 
– удосконалення системи управління; 
– вибір стратегічних альтернативних систем навчання, які спрямовані на підвищення якості освіти. 
Інноваційна діяльність передбачає проведення глибокого аналізу стану фізкультурно-оздо-
ровчої роботи, починаючи від аналізу результатів роботи школи, недоліків навчально-виховного 
процесу, які впливають на результати, а потім потрібно встановити умови, які визначають проблеми 
навчально-виховного процесу. 
Стосовно такого напряму, як створення системи навчання, яка спрямована на збереження 
здоров’я дитини, то, на жаль, інноваційних технологій щодо вдосконалення фізкультурно-оздо-
ровчої роботи розробляється недостатньо. Практично повністю відсутній системний підхід до 
вирішення цього питання. 
При системному підході до керування фізкультурно-оздоровчою роботою в центрі уваги 
перебуває процес прийняття рішень. Рішення приймаються на всіх рівнях організації – від ди-
ректора школи до рядових учителів, – щоб на кожному рівні керування приймалися рішення, що 
відповідають її інтересам й узгоджуванням між собою. 
Центральним компонентом й інтегруючим фактором системи звичайно визначають цілі, які 
формуються на підставі визначення проблем фізичного виховання та особливостей фізичного 
стану дітей. Від їх характеру залежать і технологія, і структура, й інші компоненти. 
При визначенні мети моделі фізкультурно-оздоровчої роботи треба виходити з мети та завдань 
загальної середньої освіти, де вказано, що школа повинна виховувати свідоме ставлення до свого 
здоров’я та здоров’я інших громадян, соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад 
здорового способу життя, збереження, зміцнення здоров’я учнів. 
Мета інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи полягає у формуванні фізично 
розвиненої особистості, здатної реалізувати творчий потенціал, активно використовуючи фізичну 
культуру для зміцнення й збереження здоров’я, усвідомленого ставлення до формування власного 
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здоров’я, захисту від несприятливих природних і соціальних факторів. Загальна послідовність 
стратегії втілення інноваційної програми може бути такою: 
– оцінка пріоритетності основних напрямів змін педагогічної системи школи; 
– оцінка терміну реалізації кожного напряму змін; 
– планування графіка реалізації змін за напрямами; 
– визначення терміну реалізації етапів програми і їх змісту.  
Здійснення змін у педагогічній системі школи з метою покращення її результатів – це основне 
завдання програми. У реалізації проекту інноваційної фізкультурю-оздоровчої програми розв’язуються такі 
завдання: 
– формування культури здоров’я в школярів, батьків, учителів; 
– створення в закладах освіти структурних підрозділів з орієнтацією на здоровий спосіб життя 
центрів, служб, рад, клубів та ін.); 
– підвищення кваліфікації медпрацівників із питань здорового пособу життя; 
– здійснення комплексного психолого-педагогічного, фізичного й медичного контролю та супро-
воду школярів; 
– оволодіння знаннями й уміннями щодо збереження та зміцнення здоров’я; 
– розвиток особистісних якостей і творчих здібностей школярів. 
Основу розробки інноваційної програми складають покращення здоров’я учнів та створення умов 
для формування особистості дитини. Програма забезпечує покращення всіх компонентів здоров’я – 
психічного, фізичного й соціального, які забезпечені системою сучасних форм фізкультурно-оздо-
ровчої роботи. 
Психічне здоров’я пов’язане з психічною сферою людини, яка забезпечує адекватну поведінку 
особистості, формування свідомості та розвитку мислення. 
Покращення психічного здоров’я здійснює «Психологічна служба школи», до складу якої 
входять психологи, лікарі, спеціалісти з лікувальної фізичної культури, педагоги. 
Першочергову увагу потрібно приділяти питанням психопрофілактики, тобто попередженню 
нервово-психічного перевантаження та перевтоми, пов’язаної з навчанням, попередженню гострого й 
хронічного негативного стресового стану, підвищенню адаптаційних можливостей здорових школярів. 
Фізичне здоров’я пов’язане з біологічною структурою людини та функціями, що забезпечують 
певну фізичну роботоздатність. 
Фізичне здоров’я забезпечується цілісною системою, яка передбачає втілення щоденних фіз-
культурно-оздоровчих занять за основною програмою, а також додаткових занять «на вибір» (на яких 
діти, згідно з інтересами й віковими особливостями, займаються різними видами спорту), фізкультур-
них хвилинок різної спрямованості, рухливих перерв, спортивного часу в групах подовженого дня, 
самостійних занять фізичними вправами, прогулянок на свіжому повітрі з використанням рухливих 
ігор, фізкультурно-спортивних свят, спортивних змагань, занять у спортивних секціях. Система по-
будована таким чином, щоб усі діти мали можливість займатися фізичними вправами. Особливу увагу 
приділяють тим із них, які мають відхилення в стані здоров’я й відвідують заняття в спеціальних 
медичних групах. Слід відзначити, що втілення різних форм фізкультурно-оздоровчих занять пе-
редбачає нові підходи до їх проведення. 
Система фізкультурно-оздоровчих занять повинна забезпечувати оптимальний руховий режим 
дітей різних вікових груп. 
Соціальне здоров’я визначається умовами соціального середовища, тому потрібно передбачити 
заходи, участь усіх структур у реалізації інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи, 
акцентуючи увагу на проблемі покращення здоров’я й формування здорового способу життя. Форму-
вання соціального здоров’я пов’язане з розв’язанням завдань із підвищення рівня знань батьків, 
керівників, учителів з основ покращення здоров’я засобами ФК. 
Провідну роль у формуванні соціального здоров’я відіграє сім’я, оскільки соціальний статус 
сім’ї забезпечує формування мотивації до здорового способу життя й можливість занять фізичною 
культурою та спортом. 
Висновки. Інноваційна діяльність у фізичному вихованні загальноосвітніх навчальних закла-
дів спрямована на вдосконалення системи фізичного виховання для збереження здоров’я молодого 
покоління. 
Модернізація системи освіти сьогодні пов’язується, насамперед, з уведенням в освітнє середо-
вище інноваційних концепцій, в основу яких будуть покладені цілісні моделі навчально-виховного 
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процесу, засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення, тобто такі, які відбу-
ваються не лише на рівні ідей, а й на рівні інтерактивних технологій утілюють ідею гуманізації як 
щодо системи освіти в цілому, так і стосовно конкретних аспектів навчально-виховного процесу. 
Перспективи подальших досліджень полягають у науковому обґрунтуванні сучасних й інно-
ваційних технологій, спрямованих на покращення здоров’я шкільного віку. 
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Анотації 
У статті на основі цілісного наукового аналізу дається уявлення про особливості інноваційної діяльності 
з фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів; представлено структуру, етапи, ознаки, які ха-
рактерні для інноваційного розвитку. Щоб реалізувати поставлену мету дослідження, використовували системний 
аналіз. Інноваційна діяльність у фізичному вихованні спрямована на покращення змісту, форм, організації, 
методів і системи організаційно-управлінської діяльності. Аналіз системи фізичного виховання дав підставу 
представити цілісну модель інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи, спрямовану на покращення психічного, 
фізичного й соціального здоров’я учнівської молоді. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, фізичне виховання, загальноосвітні навчальні заклади, фізкультурно-
оздоровча робота. 
Наталья Москаленко. Инновационная деятельность в воспитании общеобразовательных учебных 
заведений. В статье на основе целостного научного анализа дается представление об особенностях иннова-
ционной деятельности по физическому воспитанию общеобразовательных учебных заведений; представлены 
структура, этапы, признаки, которые характерны для инновационного развития. Для решения поставленной 
цели исследования использовали  системный анализ. Инновационная деятельность в физическом  воспитание 
направлена на улучшение содержания, форм организации, методов и системы организационно-управленческой  
деятельности. Анализ системы физического воспитания позволил представить целостную модель иннова-
ционной программы физкультурно-оздоровительной работы, которая направлена на улучшение  психического, 
физического и социального здоровья учащейся молодежи.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, физическое воспитание, общеобразовательные учебные 
заведения, физкультурно-оздоровительная работа. 
Nataliya Moskalenko. Innovation Activity in Physical Education of Comprehensive Educational Establishments. In the 
article on the basis of holistic scientific analysis it is given information on peculiarities of innovative activity on 
physical education of comprehensive educational establishments. It is presented the structure, stages, indication which 
are peculiar to innovative development. In order to attain the aim of the study it was applied the system analysis. 
Innovative activity in physical education is aimed at improvement of content, forms of organization, methods and 
system of organization-managerial activity. Analysis of physical education system allowed presented the integral model 
of innovative program of sports-recreational work which is aimed at improvement of mental, physical and social health 
of the studying youth. 
Key words: innovative activity, physical education, comprehensive educational establishment, sports-recreational work. 
